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SAŽETAK 
 Metalne pjene predstavljaju novu klasu metalnih materijala, koja je još uvijek 
relativno nepoznata u inženjerskoj primjeni. U odnosu na druge konstrukcijske 
materijale prednosti su sljedeće: mala gustoća, prilagodljiva toplinska svojstva-ovisno  
o  strukturi (otvorene ili zatvorene ćelije), mogu biti jako dobri toplinski izolatori  ili 
mogu dobro provoditi toplinu, vatrootpornost, dobra električna vodljivost, izuzetno 
prigušenje energije udara, vibracija i zvuka, relativno visoka krutost sendvič 
konstrukcija s jezgrom metalne pjene itd. Takve sendvič konstrukcije mogu poslužiti 
kao zaštita od eksplozivnog djelovanja, a primjenom čeličnih ploča dovoljne debljine 
između kojih se nalazi metalna pjena moguće je zaštititi objekte od štetnog 
djelovanja eksplozije. 
U ovom radu opisana su najznačajnija svojstva metalnih pjena te primjena, 
izrađeno je 8 uzoraka aluminijskih pjena različite gustoće, na kojima će se provesti 
ispitivanje otpornosti, tj. zaštite od eksplozije. Odrediti ćemo apsorpciju energije 
uzoraka aluminijskih pjena, izračunati potrebne debljine sendvič konstrukcije za 
zaštitu od različitih vrsta eksploziva. 
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